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            Salah satu permasalahan pengambilan keputusan yang dihadapkan pada berbagai kriteria 
adalah proses pemilihan obyek wisata dan juga proses dalam  mengembangkan suatu obyek 
wisata. Banyak metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Salah satu 
metode tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Sistem Pendukung Keputusan 
Untuk Penilaian Obyek Wisata Di Kabupaten Manggarai Barat Menggunakan Metode 
Profil Matching Berbasis Web”.  
             Konsep dari metode Profile matching adalah dengan mencari GAP berupa selisih nilai 
kompetensi pengunjung dengan kompetensi objek wisata. Permasalahan yang sering muncul sulit 
untuk mengembangkan obyek wisata yang baru dan sulit menentukan obyek wisata mana yang 
paling banyak dikunjungi di Kabupaten Manggarai Barat. Pemilihan obyek wisata yang tepat juga 
berpengaruh dalam hal ini. Oleh karena itu menyadari betapa pentingnya memilih obyek wisata 
yang tepat dan bagaman cara mengembangkan sebuah oyek wisata agar diminati pengunjung maka 
dibutuhkan sebuah sistem dalam bidang kepariwisataan. sistem diharapkan dapat digunakan untuk 
mendapatkan informasi obyek wisata yang paling banyak dikunjungi ataupun sebagai penentuan 
pengembangan obyek wisata secara efektif, juga mampu membantu petugas pengelolah parawisata 
di Kabupaten Manggarai Barat dalam mengelolah obyek wisata.  
              Sistem pendukung keputusan penentuan objek wisata melakukan perhitungan secara 
detail berdasarkan metode profile matching. Sistem pendukung keputusan memberikan hasil 
berupa prioritas objek wisata yang sering dikunjungi dan obyek wisata yang perlu dikembangkan 
yang ada di Kabupaten Manggarai Barat . Sistem ini juga mengacu pada skala bobot yang dinilai 
oleh setiap wisatawan dalam memilih objek wisata dan juga nilai profile dari setiap objek wisata 
yaitu akses ke obyek wisata, fasilitas obyek wisata, biaya obyek wisata, lokasi obyek wisata dan 
kebersihan obyek wisata. 






            One of the problems of decision making faced with various criteria is the process of 
selecting a tourist object and also the process of developing a tourist attraction. Many methods 
can be used in decision making systems. One of the methods used in this study is the "Decision 
Support System for the Assessment of Tourism Objects in West Manggarai Regency Using the 
Web-Based Profile Matching Method". 
             The concept of the profile matching method is to look for GAP in the form of the difference 
between the competency values of visitors and the competence of tourist objects. The problems 
that often arise are difficult to develop new tourism objects and it is difficult to determine which 
tourist objects are most visited in West Manggarai Regency. The choice of the right tourism object 
is also influential in this regard. Therefore, realizing how important it is to choose the right 
tourism object and how to develop a tourism object so that it attracts visitors, a system in the 
tourism sector is needed. The system is expected to be used to obtain information on the most 
visited tourist objects or to determine the development of tourism objects effectively, as well as to 
assist tourism management officers in West Manggarai Regency in managing tourist objects. 
              The decision support system for determining tourist objects performs detailed 
calculations based on the profile matching method. The decision support system provides results 
in the form of priority tourism objects that are frequently visited and tourism objects that need to 
be developed in West Manggarai Regency. This system also refers to the weight scale assessed by 
each tourist in selecting tourist objects and also the profile value of each tourist attraction, namely 
access to tourist objects, tourist facilities, cost of tourism objects, location of tourism objects and 
cleanliness of tourism objects. 
Keywords: Decision Support System, Tourism Object, West Manggarai, Profile Matching 
